







　　 1 中国目前的海岸线 ,北起鸭绿江口 ,南












雄死后都去的极乐世界 ( Elysium) ,远在极西的









海的却罕见 ,偶有涉及海洋 ,也往往一笔带过 ,
很少大规模的正面描写。中国疆土广阔 ,关山行
旅 ,江湖行舟 ,多半无须航海 ,哪像古希腊的英


































首五古长诗 ,题目也长 ,叫做“行琼儋间 ,肩舆坐
睡 ,梦中得句云: `千山动鳞甲 ,万谷酣笙钟。’觉
而遇清风急雨 ,戏作此数句”。前面的十二句是:
“四州环一岛 ,百洞蟠其中 ,我行西北隅 ,如度半








一区中者 ,乃为一州 ,如此者九 ,乃有大瀛海环































时 ,恐怕还想不到 ,展开在他前面的 20世纪 ,将
改用白话来写新诗 ,写许许多多咏海的新诗。
2 列入这本海洋诗选的 132位诗人 ,
始于郭沫若 ,止于詹静佳。两人的年纪相差 86
岁 ,大致说来 ,已经隔了三代了。郭沫若的《立在












薄 ,写海多用虚笔 ,空空荡荡 ,不能落实 ,令人觉
得情浮于景 ,并未交融。郭沫若、王独清一味排
比 ,有气势而无韵味 ,失之于粗。宗白华、冰心、

































































































































互为虚实 ,相映成趣 ,其中意象的交射互补 ,灵


























































































学奖” ,就是 70年代咏海诗的力作。其次 ,入选
本书的海洋诗 ,未必是该诗作者最好的海洋诗。
例如覃子豪的《我是一个水手》 ,诗质稀薄 ,语言











者 ,大半和我相似 ,只是有缘近海 ,对海出神而


























立刻想到杜布西的交响诗《海》 ( La M er)和林
姆斯基· 科沙克夫的交响曲《喜哈剌雪德》
( Scheherazade)。至于画海景的大师 ,则应推英
国的宝纳。中国文化里似乎提不出如此多彩多
姿的海洋美感。儒家哲学认为“仁者乐山 ,智者
乐水”。难道海洋在我们的文艺中久受冷落 ,真
是由于华夏子孙欠缺智慧?我们如果不服气 ,就
应写出更多更好更宏大的海洋诗来。
二 OO二年一月于高雄
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